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SOLUCIÓN WEB Y SU IMPACTO PARA AGILIZAR EL TRÁMITE 
DOCUMENTARIO EN LA RED DE SALUD PACÍFICO SUR – NUEVO CHIMBOTE 
El Sistema de Información basado en Tecnología Web para la Red de Salud Pacífico Sur, 
permitirá mejorar la gestión documentaria de dicha organización a través de las facilidades y 
ventajas del entorno web utilizando tecnologías de desarrollo. 
El desarrollo del proyecto está enmarcado en la culminación de cada una de las etapas de la 
metodología Extreme Programming (XP), habiéndose evaluado como las más adaptables y de 
mejor desarrollo para este proyecto. 
El sistema propuesto muestra todos los requerimientos y necesidades de la organización, 
sobresaliendo las necesidades del personal; permite el ingreso y proceso de los datos de una 
manera sencilla, simple y amigable para el usuario. Haciendo uso de Tecnología de Software 
libre (Open Source) como Python, MySQL, JQuery. 





WEB SOLUTION AND ITS IMPACT TO STREAMLINE STEP ON DOCUMENTARY 
IN THE RED DE SALUD PACÍFICO SUR – NUEVO CHIMBOTE 
 
 
The information system based on Web technology for the Red de Salud Pacífico Sur, will 
allow improving the management documentary in the organization through the facilities and 
advantages of the web environment using technologies of development. 
The development of the project is framed at the culmination of each of the stages of the 
methodology Extreme Programming (XP), having been assessed as the most adaptable and 
better development for this project. 
The proposed system shows all the requirements and needs of the organization, excelling the 
needs of personals; allows the entry and processing of the data in a way simple, easy and 
friendly for the user. Making use of Tecnology free software (open source) such as Python, 
MySQL, JQuery. 




























1.1. Realidad Problemática 
 
La Dirección de Red Pacífico Sur viene funcionando a partir del 28 de Abril del 2008, de 
acuerdo con la resolución Ejecutiva Regional N° 150-2008. 
La Dirección Regional de Salud Ancash es la autoridad Regional en salud sobre todas las 
personas Jurídicas y Naturales que prestan atención de Salud o cuyas actividades afectan a la 
salud poblacional en el departamento según las normas vigentes (Ver anexo1: Mapa 
Geográfico de la Red de Salud Pacífico Sur). 
El espacio territorial de la Red Pacífico Sur, comprende un total de 18 distritos que incluye a 
las Provincias de Casma, Huarmey y del Santa; se encuentra conformado por 50 instituciones 
de salud organizadas en seis micro redes de salud y 2 hospitales (Ver anexo2: Distribución de 
las Micro Redes). 
Actualmente, el trámite documentario se efectúa en forma manual debido a que, el personal no 
lleva un control estricto de los documentos emitidos ocasionando un retraso en la gestión de 
los documentos, además de aumentar la carga de trabajo para los empleados. 
La organización presenta una demora en la atención al usuario, toda vez que no cuenta con 
una aplicación web que facilite la búsqueda, seguimiento u otro a requerimiento del usuario,  
lo que conlleva a la insatisfacción y mala experiencia para estos. 
Los documentos no son derivados de manera efectiva, debido a que estos no se remiten de 
forma instantánea, sino que se espera a tener una cierta cantidad acumulados o simplemente se 
realiza al finalizar las labores del día. 
Algunos documentos no terminan todas las etapas para los que han sido destinados, ya que al 
realizarse de forma manual, están expuestos a errores involuntarios como el de pérdida, 
deterioro u olvido. 
En las grandes y medianas organizaciones que están organizadas en diversas áreas, el trámite 
de documentos resulta complejo lo cual, requiere de una o más validaciones y aprobaciones 
antes de resolverlos. Por ende, las tareas manuales obligan a que el documento físico sea 
enviado continuamuente a diversas oficinas prolongando el tiempo del trámite documentario. 
(Ver anexo 3: Árbol de Problemas – Causas y Efectos) 
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Título: Desarrollo e Implementación de un Sistema de Tramite Documentario para mejorar la 
Gestión Documentaria de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote(Goin Reyes, y otros, 
2009). 
Año: 2009 
Institución: Universidad César Vallejo Filial Chimbote. 




El objetivo de este trabjajo es optimizar la Gestión Documentaria en la Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote, reduciendo el tiempo en los procesos y aumentando la satisfacción del 
Usuario, haciendo uso de la metodología RUP y UML. En relación con este proyecto se 





Título: Análisis y diseño de un sistema de trámite de documentos de pagos a proveedores vía 
intranet. (Carrera Jiménez, 2009) 
Año: 2009. 
Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú. 




Este proyecto propone la implementación de un trámite documentario en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, realizando una digitalización de los documentos para ser 
remitidos vía intranet a las áreas involucradas, de tal modo que facilite el flujo de estos. 
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Título: Mejora del tiempo de respuesta a los remitentes de documentos mediante la aplicación 
de un sistema de trámite documentario en una facultad. (Franco Huertas, 2008) 
Año: 2008 
Institución: Universidad Nacional de Ingeniería 




El presente proyecto busca reducir el tiempo que es usado en el proceso del trámite 
documentario, reduciendo el tiempo de consulta de los usuarios; con la finalidad de brindar 
más tiempo a otras actividades y con ello optimice la producción en la organización. 
1.2.3. Antecedentes Internacionales 
 
 
Título: Desarrollo de Software para el control de Documentos y control de Hormigones en 
Obra, para Empresas Constructoras con Acreditación ISO 9001:2000 (Rojas Pizarro, 2008). 
Año: 2008. 
Institución: Universidad de Chile. 




Este proyecto tiene como finalidad realizar una innovación de tecnologías de información en 
el área de construcción mediante una aplicación, basada en interfaces Web para la interacción 
de datos e información que se realizaran automáticamente basados en los requerimientos que 
impone la norma ISO 9001:2000. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Trámite Documentario: 
Actividad que permite a las organizaciones dar seguimiento a los documentos. Además, ver el 
estado actual en el que se encuentra toda documentación ingresada. (Center for History and 





 Documentos que ingresan. 
 Documentos que salen. 
 Documentación interna. 




 Asegurar la distribución oportuna de la documentación ingresada a la organización. 
 Recepcionar   y registrar  oportunamente de acuerdo a la fecha los documentos 
ingresados a la organización. 
 Informar sobre el estado de los expedientes. 




 Reducir el tiempo promedio del trámite de un documento. 
 Disminuir el tiempo de búsqueda. 
 Disminuir el uso de papel. 
 Estandarizar los documentos (Center for History and New Media, 2013). 
 
1.3.2. Tecnología Web: 
La web tiene el auge gracias a Internet, es la manera más práctica de tener acceso a cierta 
información disponible en internet (MiTecnológico, 2010). 
a. Web 1.0. 
Surgieron en la década de los 60, eran básicamente paginas estáticas que difícilmente eran 
actualizadas; además, eran solo de lectura, es decir que el usuario no podía interactuar con él 




b. Web 2.0. 
Es una mejora de la web 1.0 dejando el paradigma tradicional y se orienta hacia la 
comunicación con el usuario (Maestros del Web, 2008). 
 
c. Web 3.0. 
Es conocida como Web Semántica. Esta hace alusión a la conversión de la Web en una base 
de datos basada en el concepto de inteligencia artificial para brindar al usuario un mayor 
acceso a la información (Blanco, 2010). 
 
 
1.3.3. Base de Datos: 
Es utilizada para hacer la representación del mundo real al gestionar, manipular y almacenar 
información de manera permanente (Aldana, 2009). 
a. SQL Server 
 
 
Figura 1. Logo de SQL Server 
 
Fuente: (Hack Players, 2011) 
 
 
Se basa en la arquitectura Cliente/Servidor, en donde el cliente se encarga de la parte lógica y 
el servidor distribuye los recursos disponibles entre las diversas peticiones que se le hacen ( 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2011). 
 
 Características: 




 Facilidad de instalación y distribución.
 Manejabilidad.
 Integración de datos.




 Se pueden usar en sistemas extremadamente grandes.
 Puede tener miles de usuarios conectados.
 Asigna de manera eficaz los recursos disponibles ( Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2011).
 
b. MySQL  





Fuente: (WSiliconWeb, 2010) 
 
 
Fue creado por la empresa MySQL AB, es posiblemente el gestor más usado en el Mundo, 




 Velocidad y Potencia.
 Soporta gran volumen de datos.




 Velocidad al realizar operaciones.
 Facilidad de configuración e instalación.
 Bajo costo.
 Conectividad y seguridad.
 Soporta varios sistemas operativos (Universidad Autónoma de México, 2011).
 
 
c. Oracle  







Fuente: (Gaskell, 2013) 
 
 
Sistema Gestor de Bases de Datos basado en objeto-Relacional, pertenece al modelo SGBD. 
(Hernando Velasco, 2009) 
 
 Características: 
 Es intuitiva y cómodo de usar.
 Admite varios soportes de arranque.
 Apoya en el diseño y optimización del modelado de datos.




Figura4. Logo de PostgreSQL 
 
Fuente: (Software Libre:"Un Mundo más por conocer, 2012). 
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Es un Gestor de Bases de Datos Objeto-Relacional. Se desarrolla mundialmente gracias a un 





 Soporte nativo para lenguajes populares.
 Consistencia.
 Aislamiento.
 Durabilidad (PostgreSQL-es, 2009).
 
1.3.4. Lenguajes de programación 
 
 
a. Python  




Fuente: (Mejorando.la, 2012) 
 
 
Lenguaje de programación orientado a objetos que es interpretado, por lo que no necesita de 





 Rápido y fácil de programar.
 Sintaxis clara.
 Usa múltiples librerías.
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 Orientado a objetos (Desarrollo Web, 2010).
b. Ruby 








Se caracteriza por hacer las llamadas directas al sistema operativo y retroalimentación durante 
el proceso de desarrollo (Matz, 2009). 
 
 Características: 
 Gestión de memoria automática
 Simple
 Potente y Flexible
 Posibilidad de hacer llamados al sistema operativo (Rincon del Ruby, 2011).
 
 
c. Perl  
Figura7. Lenguaje de Programación Perl 
 
Fuente: (Pergamino Virtual, 2011) 
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Lenguaje que permite manipular cadenas de texto, archivos y procesos. Perl se percibe como 
intermediario entre los shell scripts y la programación pero es más rápido que algunos 
programas interpretados (Centro de Innovación para la Sociedad, 2011). 
 
 Características: 
 Es fácil de usar.
 Se puede usar en varios entornos.
 Se ejecuta mediante comandos.
 Distingue entre las mayúsculas y minúsculas.
 Viene integrado con librerías y módulos que facilitan la programación(Ximena, 2009).
 
 
d. PHP  





Fuente: (Tutoriales Fáciles, 2009). 
 
 




 Soporta gran cantidad de información
 Multiplataforma
 El código es imperceptible desde el navegador.
 Capacidad de expandir su potencial (Campos, 2011).
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1.3.5. Programación Orientada a Objetos: 
 
 
Según Balagurusamy lo define como: “Un enfoque que suministra una forma de modularizar 
programas por medio de la creación de áreas de memoria particionadas para tanto datos 
como funciones que pueden ser usadas como plantillas para crear bajo demanda copias de 










 La característica de ocultación permite crear programas más seguros.
 Facilidad de trabajo en equipo.
 Se pueden mejorar y actualizar fácilmente.
 Se pueden construir programas a partir de módulos estándares (Web Tutoriales, 2011).
 
 
1.3.6. Lenguaje Unificado de Modelado (UML): 
Comprende un conjunto de diagramas, con el fin de describir los componentes de un sistema y 
su interrelación; además, capta la información acerca del sistema y su comportamiento con el 
fin de mantener y tener un control acerca de estos. Pretende relacionar las técnicas anteriores 
con las actuales, con el objetivo de estandarizar y unificar un método de desarrollo 
(Rumbaugh, y otros, 2008). 
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Fuente: (Qué Informática, 2010). 
 Permitir modelar sistemas de información, con el fin de hacer una representación del 
sistema y este pueda ser entendido por los usuarios.
 Realizar un modelado que sea de uso masivo.
 Incorporar buenas prácticas de diseño.
 Trabajar correctamente con los métodos de desarrollo.
 Simpleza y a la vez capacidad para modelar sistemas (Rumbaugh, y otros, 2008).
 
 
 Diagramas Estructurales: 
 Diagrama de Clases: 
En este diagrama se representan, de la forma como lo percibe el usuario, las clases y su 
relación con otras clases dentro del sistema (SlidesDC, 2010). 
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Figura10. Diagrama de Clases 
 
 
Fuente: (OnlineShop, 2010). 
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 Diagrama de Componentes: 
Facilita la visualización de la estructura general del sistema a desarrollar y el comportamiento 
de cada uno de los componentes (Microsoft Development, 2010). 
 
 





Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, 2009). 
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 Diagramas de Comportamiento: 
 
 Diagrama de Actividades: 
Es parecido a un diagrama de flujo en el cual se representa el comportamiento del sistema, se 
diferencia en que estos pueden mostrar actividades en paralelo (Grupo de Geofísica 
Computacional, 2009). 
 
Figura12. Diagrama de Actividades 
 
 
Fuente: (Solin Castillo, 2010). 
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 Diagrama de Casos de Uso: 
Representa la iteracción de los actores con las funcionalidades del sistema. (Garcerant, 2010) 
 
 




Fuente: ( Universidad Nacional Autónoma de México, 2011). 
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 Diagrama de Interacción: 
 
 Diagrama de Secuencia: 
Describe la interacción entre los objetos de un proceso y la comunicación de estos, a través de 
mensajes (Altova, 2011). 
 
Figura14. Diagrama de Secuencia 
 
Fuente: (Desarrollo ALTer. NETivo, 2010). 
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 Diagrama de Colaboración: 
Asi como el diagrama de secuencia, este representa las relaciones entre los objetos, a través de 
flechas (Scribd, 2010). 
 













Es un proceso de desarrollo de software al igual que el Lenguaje Unificado de Modelado 
UML, ambos tratan de orientar un proyecto de desarrollo de acuerdo a la necesidad del 
negocio realizando las adaptaciones necesarias. Por ende, no tiene pasos estrictamente 
establecidos, sino que emplea un conjunto de metodologías adaptables al entorno y 
requerimientos de cada empresa. (Jummp, 2011) 
 
 Ciclo de Vida: 
 













Figura17. Fases de RUP 
 
 





Modelado del Negocio: 
Indica el funcionamiento de la empresa, a través sus procesos y se asegura que clientes, 
usuarios finales y desarrolladores tengan un entendimiento común de la organización. 
 
Requisitos: 
Son los términos que se debe cumplir, de modo que se debe determinar y conservar un  
acuerdo entre clientes y otros dueños del negocio sobre lo que hará el sistema. Sirve para 
suministrar a los programadores un fácil entendimiento de los requisitos del sistema 





Análisis y Diseño 
Se transforman los requerimientos al diseño de la aplicación y se incorpora en la arquitectura 





Las clases y objetos se implementan para planificar que sub sistemas se ejecutan y cuál es el 
orden a seguir. 
 
Pruebas 
La calidad del producto que se ha desarrollado es evaluada. Aedmás, se encuentran y 








Tiene como objetivo distribuir el producto al usuario, proviniéndoles ayuda y asistencia; 
además se hacen las pruebas del producto en su ejecución final (Cappa Ticona, 2012). 
 
 
B. Extreme Programming (XP): 
Metodología para el desarrollo de sistemas basada en la sencillez, comunicación y 







Fase inicial de todo proyecto, donde se interactúa con los clientes y el equipo de desarrollo 
para determinar los requerimientos de la aplicación. (Herobo, 2011) 
 
 Historia de Usuarios: 
Es donde se establecen los requisitos del sistema. El cliente describe de forma clara qué es lo 
que quiere obtener, además pueden ser modificados, eliminados o añadir otros (Villafuerte, 
2009). 
 
 Plan de Entregas: 
De acuerdo a las prioridades del cliente se asigna un orden a la historia de usuarios y luego se 
establece un cronograma de entregas de los mismos (Jeffries, 2010). 
 
 Velocidad del Proyecto: 
Es la capacidad que tiene el equipo de desarrollo para realizar un número de historias de 
usuarios en una iteración (Geronet, 2013). 
 
 Plan de iteraciones: 
Los proyectos en XP se dividen en tres etapas o más las cuales se denominan iteraciones, estas 
tienen una duración de una a tres semanas. En ellas se desarrollan un número de historias y 
termina con la aceptación del cliente (Tripod, 2010). 
 Diseño: 
Se tienen en cuenta las siguientes premisas: 
 Simplicidad.
 Elegir una Metáfora.
 Usar tarjetas CRC.
 Crear Soluciones.
 No añadir Funcionalidades.
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Se debe de reunir las siguientes características: 
 Disponibilidad del cliente
 
 Uso de estándadres en el código
 
 Desarrollar la pruebas unitarias
 










No se dejará el test para el final, ya que encontrar los errores puede ser difícil, por lo que los 
test se convierten en una herramienta la cual valida el código generado permitiendo proseguir 
con el desarrollo del proyecto. Es el cliente quien verifica que se cumpla lo establecido en la 
historia de usuario, con lo que se garantiza que los requerimientos han sido fijados en el 
sistema (Fernández Escribano, 2002). 
1.3.8. Framework: 
Es un marco de trabajo que permite ahorrar código haciendo uso de librerías nativas de cada 





Figura18. Logo de Django 
 
Fuente: (Zarwalt, 2010). 
Es un framework Open Source escrito en Python, que nos permitirá construir aplicaciones en 
un menor tiempo y con menos código. Usa el MVT (Models Views Templates). Se 
implementó en el 2005 y su nombre se debe al guitarrista de Jazz Django Reinhardt (El Club 
del Programador, 2012). 
 
 Características: 
 Posee su propia librería de mapeo Objeto-Relación.
 Bibliotecas de enrutamiento: Que nos permiten definir exactamente el URL a enlazar.
 Bibliotecas de Validación: Permiten validar los datos de los formularios web.
 Soporte para múltiples Base de Datos.
 Aplicaciones independientes del Proyecto.
 Sistema de plantillas: Permite escribir HTML mezclado con otras tecnologías web (De 
buena Mano, 2011).
 
b. Ruby on Rails 
Figura19. Logo de ROR 
 
Fuente: (Best Software, 2010) 
Este framework de aplicaciones web se implementó en el 2004, es de código abierto escrito en 
Ruby, funciona bajo el paradigma MVC. Permite agilizar la programación y usar la menor 
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cantidad de código posible, además el mantenimiento del código de ROR es bastante fácil (Tu 
Maestro Web, 2011). 
 
 Características: 
 Genera fácilmente la base de datos y los formularios.
 Permite un fácil mantenimiento.
 Open Source.
 
1.3.9. Business Process Management (BPM): 
Permite analizar, diseñar los procesos operacionales de una organización con el objetivo de 
mejorar y agilizar los procedimientos existentes haciendo uso de técnicas probadas de gestión 
de procesos. (Garimella, y otros) 
 
Las Tres Dimensiones 
 
 
 El Negocio: 
BPM facilita los objetivos de negocio de la organización: 
 Crecimiento sostenido de los ingresos brutos.
 Satisfacción del cliente
 Mejora de la productividad.
 Aumento de la innovación (Arnao, 2009).
 
 
 El Proceso: 
Los procesos transforman los recursos y materiales en productos y servicios para los clientes. 
BPM permite facilitar estos procesos haciéndolos más ágiles, más efectivos (INGESIS, 2010). 
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 La Gestión: 
Pone en acción a las personas y sistemas y empuja a los procesos hacia la acción. Para ello 
BPM proporciona un sistema integrado de procesos y gestión para poderlos afinar y dirigirlos 
(Duque, y otros, 2011). 
 
1.3.10. Dispositivos Móviles: 
 
 
a. Teléfonos Móviles: 
La telefonía móvil sigue creciendo gracias a la inclusión de tecnologías WiFi y VoIP 
(Basterretche, 2007). 
 
b. Sistemas Operativos: 
 
 
 Windows Phone: 
Microsoft lanzó su sistema operativo que hace uso del Windows de siempre. La ventaja de 
Windows Phone es que los desarrolladores pueden realizar aplicaciones con los mismos 
lenguajes que emplean para Windows para pc (Windows Phone, 2012). 
 
 Android: 
Google incorporo su sistema operativo basado en Linux y java. Es una plataforma de 
desarrollo flexible, gratuita y simple (Ortiz Osuna, 2012). 
 
 iPhone OS: 
Versión móvil de Mac OS X mejorada para procesadores ARM. Tiene una diseño interesante 
para los usuarios, aunque para el desarrollo tiene algunos inconvenientes (Apple, 2012). 
 
 Blackberry OS: 
Es un sistema multitarea que ocupa el 11% del mercado, incorpora múltiples aplicaciones y 
programas que convierten a los dispositivos en organizadores de bolsillo (Viswanathan, 2011). 
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1.3.11. Wireless Application Protocol (WAP): 
 
 
Es un estándar abierto para aplicaciones que usan la tecnología inalámbrica (Ferreira Artime, y 
otros, 2009). 
 
a.  Tecnología WAP: 
 
 
 WAP 1.0: 
Usada desde 19999, el lenguaje de presentación de contenidos es el WML. Ha recibido 
diversas críticas que incluyen la pobreza de soporte gráfico y un potencial problema de 
seguridad (Mobile Marketing Association, 2010). 
 
 WAP 2.0: 
Usada desde el 2004, Utiliza XHTML-MP como lenguaje de presentación. Mejora el soporte 
gráfico, da soportes a los protocolos TCP y HTTP (Ferreira Artime, y otros, 2009). 
 
1.3.12. Selección de la Metodología: 
 
 
a. Criterios de Selección 
Se realizará esta comparativa mediante una escala de valores con determinados criterios de 
evaluación, los cuales son: 
 
 C1: Aumenta la productividad: 
Se tomará en cuenta el nivel de impacto que tiene la metodología en la producción del 
proyecto. 
 
 C2: Bibliografía en abundancia: 




 C3: Nivel de conocimiento: 
Se tendrá en consideración el nivel de entendimiento mínimo requerido para emplear dicha 
metodología. 
 
 C4: Flexibilidad: 
Se tendrá en consideración el nivel de flexibilidad presentada por la metodología para posibles 
cambios al desarrollar el proyecto. 
 
 C5: Facilidad: 
Se tendrá en consideración el nivel de facilidad que presenta para el empleo de la metodología. 
 
Tabla 1. Matriz Resumen de Selección de Metodología 
 
Criterio C1 C2 C3 C4 C5 Σ Prioridad 
Pesos 0,25 0,20 0,25 1,50 1,50   
RUP 3,00 5,00 4,33 2,67 2,67 2,17 3 
XP 4,00 3,33 3,00 4,00 4,33 2,98 1 
SCRUM 3,33 3,00 2,67 3,33 3,33 2,42 2 
 
De acuerdo a la tabla de matriz resumen de la selección de metodología se empleará la 
metodología Extreme Programming (XP), debido a que alcanzó un promedio de 2.98 y una 
prioridad de 1. 
 
a. Escala de Likert: 
 
 
Tabla 2. Escala de Likert 
 
Nivel de impacto Puntaje 




Muy Alto 5 
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1.3.12. Marco Conceptual 
 
 Sistema: 
Conjunto de elementos interrelacionados y que se relacionan con su entorno, el cual recibe 
como entrada datos y produciendo como salida información (Gil, 2012). 
 Modelo: 
Representación o descripción de una apliacación, haciendo relevancia en los aspectos más 
importantes y simplificando el resto (Giménez, y otros, 2008). 
 Clase: 
Conjunto completo de información del objeto, por tanto una clase es la colección de objetos 
del mismo tipo (AprendeCurso, 2011). 
 Entidad: 
Es todo objeto que tiene propiedades distintas a otro la cual se le conocen como atributos 
(Sanchez, 2010). 
 Software Libre: 
Es el Software al que un usuario puede acceder, modificar y distribuir libremente (Sistema 
Operativo GNU, 2010). 
 Tecnología: 
Es el conjunto de conocimientos aplicados a la vida cotidiana (Yukavetsky Colón, 2009). 
 Datos: 
Es la expresión mínima de contenido respecto a un tema que por sí mismo carece de sentido 
(Definición.de, 2008). 
 Información: 
Conjunto de información organizada con un significado (Thompson, 2011). 
 Usuario: 
Es toda aquella persona que hace uso de un sistema informático (Universidad de Córdoba, 
2008). 
 Red: 
Es un conjunto de nodos interrelacionados mediante hilos de comunicación (Lorenzo, 2010). 
 Protocolo: 




Es un conjunto de funciones agrupadas al que se puede acceder para facilitar la programación 
(Jaume, 2012). 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿De qué manera la Solución Web incide en el Trámite Documentario de la Red de Salud 
Pacífico Sur – Nuevo Chimbote? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 Académica: 
 
Este proyecto permite aplicar de forma real y práctica los conocimientos obtenidos en los 
diversos cursos y años de estudios transcurridos. 
 Social: 
 
- Agilizar los trámites o procesos que realizan los usuarios. 
- Brindar al usuario un mejor servicio. 









El sistema brindará: 
- Facilidad de uso. 
 
- Seguimiento del Trámite Documentario vía web. 
 





El presente proyecto busca reducir los gastos que ocasionan el envío de los documentos y el 
personal adicional que se requiere para dichos trámites. 
 
1.6. Hipótesis 





Agilizar el Trámite Documentario en la Red de Salud Pacífico Sur – Nuevo Chimbote, a través 
de la Solución Web. 
 
b. Específico: 
- Disminuir el tiempo de búsqueda de los documentos. 
- Aumentar el grado de satisfacción del cliente. 
- Disminuir el tiempo al envío documentos. 





























2.1. Diseño de Investigaciòn 
 
Cuasi-Experimental: Se tendrá que comparar el proceso del trámite documentario previo a la 
implantación de la solución con éste, después de la implementación. 
 
Transversal: El análisis de estudio se realizará en un instante definido. 
 
 
Tipos de estudio: 
Este proyecto de investigación posee el siguiente tipo de investigación: 
 Aplicada: Porque se hará uso del entendimiento y procedimientos obtenidos en el 
transcurso de la profesión. 
 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 Variable Independiente: Solución Web 
 Variable Dependiente: Trámite Documentario. 
 
A. Definición conceptual 
 Solución Web: 
Es un conjunto de elementos y técnicas de ingeniería que permite dar solución basado en 
tecnologías web. 
 Trámite Documentario: 
Es el proceso que realiza un documento para alcanzar el fin deseado. 
 
 
B. Definición operacional 
 Solución Web: 
Permite comunicarnos remotamente con cualquier otro usuario, lo que permite ahorrar tiempo 
y mejorar los procesos del trámite documentario. 
 Trámite Documentario: 





























Conjunto de elementos y 
técnicas de ingeniería que 
permite dar solución basado 
en tecnologías web. 
 
Permite comunicarnos 
remotamente con cualquier 
otro usuario, lo que permite 
ahorrar tiempo y mejorar 

























Es el proceso que realiza un 







Es el documento el cual 
ingresa por mesa de partes y 
























2.3. Poblaciòn y Muestra 
 
A. Población 
Está determinada por la cantidad de usuarios internos y externos, la cantidad de documentos 















Z: 1.96 (95% de confianza) Distribución normal 
p: Proporción de positivos (0.5) 
q: Proporción de negativos (0.5) 
E: Precisión de la estimación (0.05) 
 
 
b. Para Población(N) Conocida 










Z: 1.96 (95% de confianza) Distribución normal 
p: Probabilidad de éxito (0.5) 
q: Probabilidad de fracaso (0.5) 
E: Error máximo que se tolera en las mediciones (0.05) 
 
 
c. Para Ajustar la muestra(n') 
𝒏′  = 𝒏 ……………..………………………………......................................................... (2.3) 
𝑵 
 
Nota: Se aplica cuando se sabe la población(n) y si n>80 de lo contario contrario no se ajusta 
es decir si n<=80. 
A continuación, se verificará el cálculo de cada indicador utilizado para el proyecto. 
 
 
d. Nivel de Satisfacción de Usuarios 





Tabla 4. Usuarios 
 
Usuarios Cantidad 
Usuarios Micro Redes 49 




Si la población (N) es inferior a 80, es considerada igual a la muestra(n). 
n = 65 usuarios. 
 
e. Tiempo de Registro de Trámites Documentarios: 
La población son los trámites documentarios que se registran en mesa de partes de la Red de 
Salud Pacífico Sur, son entre 5 - 8 por día: 
 









   
1𝑑𝑖𝑎 1𝑠𝑒𝑚 1𝑚𝑒𝑠 
N = 560 t 
 
 








(559)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 
n = 228.09 
n = 228. 
 
 









f. Búsqueda de información de Documentos: 
Son todos aquellos documentos que son consultados por el estado en el que se encuentran, son 
entre 3 – 7 por día: 
 









   
1𝑑𝑖𝑎 1𝑠𝑒𝑚 1𝑚𝑒𝑠 
N = 400 d 
 
 








(399)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5) 
n = 196.2106 
n = 196 







g. Costos Operacionales de envío de Documentos 
Son todos los documentos que se transfieren entre las microredes y la red, son entre 3 – 5 por 
día: 









   
1𝑑𝑖𝑎 1𝑠𝑒𝑚 1𝑚𝑒𝑠 
 
N = 320 documentos 
 











n = 174.8668 documentos. 
 
n = 175 documentos. 




n’ = 113 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Encuestas 
Obtención de datos a partir de una serie de preguntas las cuales pueden ser del tipo abierta, es 
decir que presenta variables respuestas y del tipo cerrada, donde las respuestas se predefinen 
para q el encuestado selecciones una o más de ellas. 
2.4.2. Entrevistas: 
Es un proceso de comunicación en donde el entrevistador obtiene información del 
entrevistado, éstas pueden ser no estructuradas, cuando no se predefine las preguntas; semi- 
estructuradas, cuando se define cual es la información relevante a conseguir y las 
estructuradas, cuando se predefinen las preguntas. 
2.4.3. Observación: 
Es el proceso que consiste en observar de manera presencial e interpretar los hechos que 
habitualmente se realizan. 
 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Posterior a la recaudación de datos realizados por las técnicas y procedimientos antes 
mencionados, se procederá a organizar la información en matrices para su posterior análisis 
con ayuda de las herramientas de software estadísticos. 




 Si la muestra es menor o igual a 30, se utiliza una prueba estadística T-Student, 
diferencia de medias 
 Si la muestra es mayor a 30, se utiliza una prueba estadística Z, diferencia de medias 
(distribución normal). 
Tabla 5. Pruebas Estadísticas según Muestra 
 





Nivel de Satisfacción de los 
usuarios 
65 n > 30 Prueba Z 
2 
Tiempo de registros de 
tramite documentario 
162 n > 30 Prueba Z 
3 
Tiempo de búsqueda de 
información de documentos 
132 n > 30 Prueba Z 
4 
Costo operacional de 
generación de reportes 
113 n > 30 Prueba Z 
 
 
2.6. Aspectos Èticos 
Esta investigación considerada todos los aspectos éticos, con el fin de que los resultados 
reflejen la realidad y beneficie a la institución y usuarios agilizando sus trámites 
documentarios. 
Para la investigación se coordinó con las autoridades y miembros de la institución para que se 
brinden las facilidades y accesos a información necesaria, la cual es de uso confidencial y 
exclusivo para este estudio. 
La investigación se realizará bajo los parámetros y la reglamentación de la Universidad César 

































3.1. Cálculo para hallar el nivel de Satisfacción del Usuario. 
 
A. Definición de Variables 
 
NPSUa: El grado Promedio de la satisfacción del cliente antes de la implementación del 
sistema. 
NPSUd: El grado Promedio de la satisfacción del cliene después de la implementación del 
sistema. 
B. Hipótesis Estadísticas 
 
Hipótesis Nula (Ho): Grado promedio de la satisfacción del cliente antes de la 
implementación del proyecto es mayor o igual que el grado promedio de la satisfacción del 
cliente con la implementación del proyecto propuesto. 
Ho: NPSUa –NPSUd>= 0 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): El grado promedio de la satisfacción del cliente antes de la 
implementación del proyecto es inferior que el grado promedio de la satisfacción del cliente 
con la implementación del proyecto propuesto. 
Ha: NPSUa– NPSUd< 0 
 
C. Nivel de Significación 
 
Usando un grado de significancia (α = 0.05) del 5%. Por ende, el grado de confianza (1-α = 
0.95) será del 95%. 
 
Tabla 6. Criterios de Ponderación para el nivel de satisfacción del Usuario. 
 
RANGO NIVEL DE APROBACION PESO 
NA Nada de Acuerdo 1 
ED En Desacuerdo 2 
I Indiferente 3 
DA De acuerdo 4 
MA Muy de Acuerdo 5 
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Promedio 1 2 3 4 5 
1 0 4 19 37 5 65 238 3.66 
2 2 16 21 26 0 65 201 3.09 
3 12 31 12 9 1 65 151 2.32 
4 3 13 24 18 7 65 208 3.2 
5 0 6 9 32 18 65 257 3.95 
6 13 27 21 4 0 65 146 2.25 
7 2 11 7 41 4 65 229 3.52 
8 8 16 18 17 6 65 192 2.95 
 









Promedio 1 2 3 4 5 
1 0 0 13 41 11 65 258 3.97 
2 0 0 7 25 33 65 286 4.4 
3 0 6 21 32 6 65 233 3.58 
4 0 3 8 41 13 65 259 3.98 
5 0 8 15 23 19 65 248 3.82 
6 0 2 13 37 13 65 256 3.29 
7 3 15 14 26 7 65 214 3.29 
8 0 1 19 23 22 65 261 4.02 
 
 
Tabla 9. Contrastación del Pre Test y Post Test 
 
Preguntas NPSUa NPSUd Di Di² 
1 3.66 3.97 -0.31 0.10 
2 3.09 4.4 -1.31 1.72 
3 2.32 3.58 -1.26 1.59 
4 3.2 3.98 -0.78 0.61 
5 3.95 3.82 0.13 0.02 
6 2.25 3.29 -1.04 1.08 
7 3.52 3.29 0.23 0.05 
8 2.95 4.02 -1.07 1.15 
Totales 24.94 31 -5.41 6.30 
Promedio 3.12 3.88 -0.8 0.79 
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1 - α = 0.95 


















(8 ∗ 6.30) − (−5.41)2 
𝜎 = 
 
𝜎 = 0.38 







𝑡 = −5.95 
 
De modo que tc = -5.95 (tcalculado) < tc = -1.943 (ttabular) y encontrándose el valor dentro del área 
de rechazo, se concluye que NPSUa – NPSUd < 0, se rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo que se 
prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5% (α = 0.05), siendo la 
implementación del proyecto propuesto una alternativa de solución. 
 
Figura20. Región de aceptación y rechazo (indicador cualitativo) 
 
 




De modo que Zc = 16.86 (Z calculado) > Zc = 1.645 (Z tabular) y encontrándose el valor dentro del 
área de rechazo, se concluye que TPBDa – TPBDb> 0, se rechaza Ho y Ha es aceptada, por lo 
que se prueba la validez de la hipótesis con un grado de error de 5% (α = 0.05), siendo la 
implementación del proyecto propuesto una alternativa de solución para el problema de 
investigación. 
3.2. Cálculo para hallar el tiempo promedio de búsqueda de Documentos. 
Expresa el tiempo que un empleado de la Red de Salud Pacífico Sur emplea para realizar una 
búsqueda de algún tipo de documento para atender al Usuario. Para ello se utilizó un 
cronómetro y se cuantificaron estos tiempos, tanto antes como después de la implementación 
del sistema de trámite documentario. 
A. Definición de variables 
 
TPBDa: Tiempo Promedio de búsqueda de documentos antes de la implementación del 
sistema de trámite documentario. 
TPBDd: Tiempo Promedio de búsqueda de documentos después de la implementación del 
sistema de trámite documentario. 
B. Hipótesis Estadísticas: 
 
Hipotesis Nula (Ho): El tiempo utilizado en una búsqueda de documentos antes de la 
implementación del proyecto es menor o igual que el tiempo utilizado en una búsqueda de 
documentos con la implementación del proyecto propuesto. 
Ho: TPBDa – TPBDd<= 0 
 
Hipotesis Alternativa (Ha): El tiempo utilizado en una búsqueda de documentos antes de la 
implementación del proyecto es mayor que el tiempo utilizado en una búsqueda de 
documentos con la implementación del proyecto propuesto. 
Ha: TPBDa– TPBDd> 0 
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1 – α = 0.95 
α = 0.05 
Zα = 1.645 zc = 40.46 
Área de Aceptación Área de Rechazo 
C. Nivel de Significancia: 
 
Empleando un nivel de significancia (α = 0.05) del 5%. Por lo ende, el nivel de confianza (1-α 



































𝑍   = 









Para α = 0.05, en la tabla Z encontramos Zα = 1.645. Entonces el área crítica de la prueba es  
Zc = <1.645,∞> 








De modo que Zc = 40.46 (Z calculado) > Zc = 1.645 (Z tabular) y encontrándose el valor dentro del 
área de rechazo, se concluye que TPBDa – TPBDb> 0, se rechaza Ho y Ha es aceptada, por lo 
que se prueba la validez de la hipótesis con un grado de error de 5% (α = 0.05), siendo la 

































Para desarrollar la tesis se aplicaron encuestas y se emplearon guías de observación, lo que nos 
permitió alzancar resultados para cada indicador propuesto facilitando la discusión sobre los 
mismos. Se tuvo como referencia el trabajo “Desarrollo e Implementación de un Sistema de 
Tramite Documentario para mejorar la Gestión Documentaria de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote.” (Goin Reyes, y otros, 2009) 
 
La inversión hecha por Goin Reyes, obedece al uso de software con licencia como 
herramientas de desarrollo y soporte para la aplicación. Por el contrario, para desarollar la 
aplicación propuesta se utilizaron herramientas de código abierto, con lo que se logró 


































El proceso de Trámite Documentario se agiliza con el desarrollo del sistema propuesto, 
mejorando considerablemente en los siguientes puntos: 
1. Grado de Satisfacción de los usuarios, antes de la implementación de la aplicación, 
dimensionado en una escala de 1 a 5 (100%) resultando un promedio de 3.12 puntos 
(62.40%) y con el desarrollo del sistema se consiguió un promedio de 3.86 puntos 
(77.20%), teniendo un aumento significativo de 0.74 puntos (14.80%), permitiendo 
intensificar la satisfacción de los usuarios. 
2. Ttiempo promedio de Búsqueda, antes del desarrollo de la aplicación, tenía un promedio 
de 137.17 segundos (100%), y con el desarrollo del sistema se consiguió un tiempo 
promedio de búsqueda de documentos de 6.47 segundos (4.72%), con una reducción 
significativa de 130.7 segundos (85.28%), disminuyendo el tiempo de la búsqueda de 
documentos. 
3. Tiempo promedio de Registro de un Trámite Documentario, antes del desarrollo del 
sistema, tenía un promedio de 140.27 segundos (100%), y con el desarrollo del sistema se 
consiguió un tiempo promedio de registro de trámite documentario de 123.09 segundos 
(87.75%), con una reducción significativa de 17.18 segundos (12.25%), disminuyendo el 
tiempo de registro del trámite documentario. 
4. El costo operacional promedio para generar de reportes, antes del desarrollo del sistema, 
era de 0.48 soles por segundo (100%) y con el desarrollo del sistema se consiguió un 
costo de 0.09 soles por segundo (18.75%), con lo que se consigue una reduccion de 0.39 
soles por minuto que en porcentaje es 81.25%, permitiendo disminuir los costes 




























Con la finaldad de asegurar la continuidad operativa del sistema, se tienen las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se recomienda elaborar planes de contingencia y seguridad para el mejor funcionamiento 
del software y hardware. 
 
2. Elaborar y ejecutar pruebas funcionales para la aplicación. 
 
3. Realizar las modificaciones necesaris para que el sistema se ajuste a los procedimientos 
internos de la Red de Salud Pacífico Sur. 
 
4. Brindar capacitaciones constantes a los usuarios que interactúan con la aplicación para 
que cuenten con el conocimiento necesario respecto a las diferentes maneras de consulta y 
anaálisis los datos que el sistema ofrece. 
 
 
5. Por último, se recomienda acoplar progresivamente los procesos que no hayan sido 
contemplados en este proyecto en base a un plan estratégico con la finalidad de otorgrar 
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Anexo 8: Prueba Piloto 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
N % 
Casos Válidos 15 100,0 
 
Excluidosa 0 ,0 





Media de la 




















¿Considera Ud. que el trámite 
documentario es eficiente? 
21,93 7,067 ,419 ,389 ,827 
¿Consigue información sobre el 
estado actual del trámite realizado 
21,53 7,552 ,355 ,399 ,831 
¿Considera Ud. que el tiempo de 
búsqueda de un trámite realizado es 
el adecuado? 
22,07 7,495 ,347 ,696 ,833 
¿Hay demora en el envío de 
documentos? 
21,93 6,781 ,735 ,616 ,788 
¿El proceso de recepción y/o 
derivación de documentos es 
eficiente? 
22,00 8,000 ,244 ,494 ,840 
¿La generación de reportes se realiza 
de manera sencilla? 
22,33 5,952 ,762 ,669 ,775 
¿Considera que el proceso actual del 
trámite documentario es confiable? 
22,27 6,210 ,737 ,900 ,780 
¿Está satisfecho con el trámite 
documentario actual? 
22,33 5,810 ,818 ,924 ,765 
 











N de elementos 




Anexo 9: Encuesta 
 
ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA 
RED DE SALUD PACÍFICO SUR 
 
Instrucciones: A continuación se plantea las siguientes preguntas con cinco 
posibles respuestas, para ello pedimos su colaboración marcando con una “X” la 
alternativa que considere correcta: 
1. Nada de Acuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De Acuerdo 
5. Muy de Acuerdo 
 
 
N° Ítem 1 2 3 4 5 
1. ¿Considera Ud. que el trámite Documentario es eficiente? 
     
 
2. 
¿Consigue información sobre el estado actual del trámite 
realizado ? 
     
 
3. 
¿Considera Ud. que el tiempo de búsqueda de un Trámite 
realizado es el adecuado ? 
     
4. ¿Hay demora en el envío de los Documentos ? 
     
 
5. 
¿ El proceso de recepción y/o derivación de documentos es 
eficiente ? 
     
6. ¿ La generación de Reportes se realiza de manera sencilla ? 
     
 
7. 
¿Considera que el proceso actual del Trámite Documentario 
es confiable? 
     
8. ¿Está satisfecho con el Trámite Documentario actual? 
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Anexo 12. Guía de Instalación 
 
 Instalación del ActivePython para Sistemas Operativos Windows 
 
 Este ejecutable nos proporcionará la instalación del lenguaje python y del pip, 
comando para instalar las librerías y dependencias de python a través de consola. 
Para los sistemas operativos derivados de Unix, el lenguaje Python ya viene 
incluido. 
 
1. Descargar el instalador de python: 
Se puede descargar el archivo del siquiente url: 
http://www.activatestate.com/activepython/downloads 
 














5. Iniciamos la instalación, dando click en install 
 
 




7. Abrimos la consola de windows y digitamos el comando “python” para 
comprobar su correcta instalación 
 
 
 Guía de Instalación Django 
 
8. Abrimos la consola de windows u otro sistema operativo y escribimos sólo el 
comando: 







Anexo 13. Manual de Usuario 
 
3.1.1.1. Manual de usuario 






A: Ingresar el usuario proporcionado por el administrador del 
sistema. 
B: Ingresar el password proporcionado por el administrador del 
sistema. 
 
 Buscar Trámite Documentario 











B: Ingresar el texto a buscar 
 
 
 Iniciar Trámite Documentario 
A: Seleccionar el tipo de documento a enviar 
B: ingresar el asunto por el que se inicio el trámite 
C: Seleccionar el tipo de destinatario 
D: Seleccionar el destinatario 
E: Cargar el archivo adjunto para enviar al destinatario 
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Fecha: 13 Diciembre 2018 
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Anexo 16: Formulario de autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
